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Titulares de la prensa en Febrero - Mayo de 2008
Hay varias explicaciones a la carestía de los alimentos
en este trimestre de 2008 el petróleo pasó de US $100 a 115/ barril
y este costo energético se refleja en los :
✓fertilizantes 
✓ transporte de los alimentos
✓agroquímicos
✓ procesamiento de los alimentos
✓ cocción de los alimentos
esto va para largo !
Cómo la diversidad de nuestros cultivos puede ayudar a reducir estos costos ?
✓fertilizantes 
✓ transporte de los alimentos
✓agroquímicos
✓ procesamiento de los alimentos
✓ cocción de los alimentos :
uso de fríjoles tostados en lugar de cocidos
uso de resistencias naturales a enfermedades y plagas
uso de leguminosas en la rotación; mejor fijación
producir más cerca, con cultivos más robustos
volver a variedades antiguas más idóneas
Participa en la formación de recursos humanos
Investiga en :
•diversidad genética
•tecnología y economía de la conservación
en Ciencia y tecnología de la conservación
La Unidad de Recursos Genéticos del CIAT
Conserva para los países en fideicomiso colecciones de germoplasma
Distribuye materiales viables, sanos, con características conocidas
fuentes: FAO 1998; CIAT, URG 2007
Materiales registrados en el Sistema Multilateral del Tratado















Materiales como Bienes Públicos Internacionales
Cuatro perspectivas de uso de los Recursos Genéticos
Rehabilitación de agriculturas
Nuevas opciones













✓acuerdo sobre ANTM (SMTA)
Acuerdo Tratado – CIAT, 16 Octubre 2006
fuente: CIAT - URG, 2008
Un servicio al desarrollo agrícola mundial
Distribución de muestras de germoplasma desde CIAT-URG




frijoles : 403,057  (78%) ó 11 x
yuca : 30,847  (6%) ó 4.4 x
84,012  (16%) ó 3.6 x
forrajes :
517,916 muestras a 136 países distintos
Distribución de Germoplasma 
de Fríjol 1973-2007
(403.057 muestras)
Distribucíon de Germoplasma de Forrajes a 



















Distribución de Germoplasma de 














Distribución de Germoplasma de Fríjol en 

















Distribución de Germoplasma de 
Forrajes 2000 -2007 
(84.012 muestras)
Distribución de  Germoplasma de Forrajes a 















Distribución de germoplasma de yuca 
CIAT-URG 1979-2006













































Distribución in vitro 5 plantas/ clon 22.88
Costo anual promedio de conservación y distribución
Un banco de genes con alta distribución implica :
•Los receptores reciben material viable, sano, y documentado
➢ Investigación en fisiología, patología de semillas/ tejidos
•Reducir los costos operativos para aumentar la relevancia 
genética y social de las colecciones
➢ Investigación en economía de la conservación
• Asegurar que cada material conservado sea una fracción única 
de diversidad genética útil al usuario
(capacidad para 110,000 materiales, usada  al máximo)









fuente: Acosta et al. 1998
globulinas
arcelinas
Beneficio de la introducción de resistencias
El impacto económico por uso de nuevas opciones forrajeras
(período 1994-2001) es de US $ 189 millones
fuente : CIAT 2002
CIAT 16309, Brachiaria brizantha, origen: Etiopia
Beneficio de la introducción de materiales
Es –20 °C la temperatura óptima 
para conservar




En cooperación con la U. Reading, UK
Fuente:Aranzales y otros, 2005
Crioconservación de semillas de palma de 
Chontaduro y Palma Africana
Financiado por el MADR
Fuente: Cuervo et al. 2008





Mejora en los Métodos de Indización para la 
Enfermedad de Cuero de Sapo en Yuca
Prueba de Injerto 
Revisado 
Método Molecular  
(rt-PCR)





Fuente: C. Ocampo y otros, CIAT, GRU, 2001
Estudio de variedades de grano amarillo mediante marcadores bioquímicos
correspondencia con variedades ‘Azufrado’ pre-existentes; no hubo innovación
G22 227
Enola









2007 0 30 2 13 15
2006 1 13 2 9 7
2005 3 10 2 15 13
2004 4 7 5 22 14
2003 5 12 2 11 9
Total 13 72 13 70 58
Bóveda Global de Semillas
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